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௙᪉ࡀ㠀ᖖ࡟ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋඹྠయ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧
࡟࠾࠸ ࡚ࠕศ࠿ࡗࡓேࡀヰࡍࠖࠕఱ࠿࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀヰࡋ࡚㐍ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡸศ
ᴗࢆᙉ࠸ࡿάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣẚ㍑ⓗ⪃࠼ࡀ㐍ࡳ࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࢆᣢࡘேࡀヰࢆጞࡵࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡑ
ࡇ࡬ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡀ௓ධࡍࡿࠋඛ⏕ࡀㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚
ࡢ☜ㄆ஦㡯ࢆၥ࠺࡚࠸ࡃ୰࡛㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᣢࡘ
 ேࡣࡑࡢၥ࠸࡟⟅࠼࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࡝ࢇ࡝ࢇ㆟ㄽࡀ㐍ࡴ୰࡛㸪ヰࡏࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᣢ
ࡕྜࢃࡏ࡞࠸࣒ࢺྩࡣ㸪ᚎࠎ࡟ேࡢ㆟ㄽ࡟ධࡾ
㎸ࡴ㝽ࢆኻࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࠕぢࡿࡇ࡜ࡶࡸ
ࡵ࡚ࠖࡋࡲࡗࡓࠋẚ㍑ⓗ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᣢࡕྜࢃࡏ
ࡿேࡀཧຍࡍࡿሙ࡛ጞࡲࡗࡓάື࡟࠾࠸࡚㸪࡞࠿
࡞࠿ヰࡏ࡞࠿ࡗࡓ࣒ࢺྩࡣ㸪ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡀ᮶࡚ࡶ
ఱࡶࡏࡎ㸦ࡴࡋࢁᢸ௵ࡢඛ⏕ࡢ㓄៖࡟཯ࡋ࡚㛵㐃
஦㡯ࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ࡜࡛ࠕぢࡿࠖࡇ࡜ࡶࡸࡵ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡢࡔࡀ㸧࡟ࡑࡢሙࢆ⤊࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪άືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙࡀ㸪ศ࠿ࡽ࡞࠸࣒ࢺ
ྩࡀ⪺ࡅࡿሙ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ศ࠿ࡿேࡀヰࡍሙ࡟࡞ࡗ
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

࡞ࡅ⪺ࡀே࠸࡞ࡽ࠿ศࠋࡿࡃ࡚࠼ࡳࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚
࡞ࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆヰᑐࡢ࡜㇟ᑐ࡛࡜ࡇ࠸
⪺ࡀே࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪ࡽ࠿ሙࡍヰࡀேࡿࡏヰ㸪ࡤࡽ
➹ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࠼ኚ࡜࡬ሙࡃ
࠺ၥ࡜ࠖ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࡇࡇࠕ࡚ࡋࡉࢆᣦࡀ⪅
࠼⟅㸪ࡀྩࢺ࣒ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࡊ㐲ࡽ࠿㇟ᑐ㸪࡟㝿ࡓ
ࡣ㠃ሙࡓࡋࡉࢆᣦ࡚ࡏᐤࢆయࡢࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ
࠿ሙࡍヰࡀேࡿࡏヰ㸪ࡣ࡛౛஦ࡢḟࠋࡴᐩ࡟၀♧
ࣆ࢚ࡓࡳヨࢆ᥮㌿ࡢ࡬ሙࡃ⪺ࡀே࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪ࡽ
ࠋࡿࡆᣲࢆࢻ࣮ࢯ
࡬ሙࡃ⪺ࡽ࠿ሙࡍヰ㸧㸦
➹࡟᪥⩣ࡢ㸧㸦ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࡆᣲ࡟ඛࡣ౛஦ᮏ 
⁺Ṫ㣴ࠕࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡢ㝿ࡓ࠸࡚ࡋࢆᐹほᴗᤵࡀ⪅
㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀᴗ⁺ᇵ᱂࣭ᴗ
࡟࡜ࡶࢆ㞟ᩱ㈨ࡸ᭩⛉ᩍ࡛࢔࡚࣌ࡋᑐ࡟㸧㇟ᑐ㸦
ୗ௨ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢀὶ࠺࠸࡜ࡿࡍ᭷ඹ࡛⌜㸪ࡋㄆ☜
࢔࣌࡜ྩࢺ࣒㸪ྩࢺ࣒࡜㸧7㸦⪅➹㸪ࡣࡾྲྀࡾࡸࡢ
ࡢྩ࢟ࢩࢺ࡜ࢇࡉ࣐ࣜࡢဨ⌜ࡢࡾṧ㸪ࢇࡉࢼࣝࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㘓グࢆࡾྲྀࡾࡸ
㸧㸦ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࢺ࣒ࡿࡍ࡜ࡗ࠺ࡰࡎࡏ࠺ࢁྲྀࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍ㸦㸸ࢼࣝ
㸧ࡍࡉᣦࢆࢺࣥ࢖࣏せ㔜ࡢ᭩⛉ᩍ㸪ࡁࡓࡓࢆ⫪ࡢྩ
㸧ࠋࡃࡸࡪࡘ࡜ࡘࡪࡘࡪ㸪ࡁ㛤ࢆ᭩⛉ᩍ㸦㸸ࢺ࣒
㸧ࠋࡿࢃ⤊ࡣࡾྲྀࡾࡸࡁࡸࡪࡘ࡜ࡘࡪࡘࡪࡀே㸦
㸽ࡓࡗࢃఏ㸪ྩࢺ࣒㸸7
㸧ࡃ㢔࡜㸪ࢇ࠺㸦㸸ࢺ࣒
㸽ࡇ࡝㸸7
㸧ࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆ᭩⛉ᩍ㸦㎶ࡢࡇ㸸ࢺ࣒
ࡢࡓ࠼ఏࡀ⚾㸦ࠋ࠸࡞ࡷࡌ㸧࡟ࡎࢀධ㧥㛫㸦㸸ࢼࣝ
㸧ࠋ࡛Ꮚᵝ࠺࠸࡜ࡼ࠸࡞ࡷࡌࡇࡑࡣ
㸽ࡽࡓࡳ࡚࠸ᘬ⥺࡟ࡇ࡜ࡓࢀࢃゝࠋࡽ࠶㸸7
㸧ࠋࡍฟࡾྲྀࢆ➹㖄ࡽ࠿⟽➹㸦㸸ࢺ࣒
࢔࣌ࡀ࣐ࣜ㸪࢟ࢩࢺࡿ࠶࡛ᖍࡢ๓ࡢே࡛ࡇࡇ㸦
㸧ὶྜ㸪࠼⤊ࢆㄆ☜ࡢ࡛
࡜㸪ࡼࡔࢪ࣮࣌ࡢࡕࡗࡇ㸦ࠋࡿ࠶࠼⟅࡟ࡇࡇ㸸࣐ࣜ
㸧ᡤಶࡌྠ࡜ࢁࡇ࡜ࡓ࠼ఏࡀࢼࣝࠋࡍࡉᣦ
㸧ࠋࡃᘬࢆ⥺࡟࡚࡭ࡍࢪ࣮࣌᭩⛉ᩍ㸦㸸ࢺ࣒
㸧␎୰㸦
㸪ࡀࡇ࡝㸪࡝ࡅࡓࢀࡃ࡚࠸ᘬ⥺࡟㒊඲㸪ྩࢺ࣒㸸7
㸽ࡽࡓࡳ࡚ࡗゝ࡟࡞ࢇࡳ㸪࠿࠺ᛮ࡜ࡔ஦኱࡟≉
㸧ࠋࡴㄞ࡜ࡗࡌࢆᡤ⟠ࡓ࠸ᘬࢆ⥺㸦ࢇ࣮࠺㸸ྩࢺ࣒
㸪㸪㸪࡚࠸⪺㸪࠿஦኱ࡇ࡝ࡀྩࢺ࣒㸪ࡶ࡞ࢇࡳ㸸7
㸧ࡍࡉᣦ࡟࠺ࡑࡉ࡞ಙ⮬㸦㸽࠸࡞ࡷࡌࡇࡇ㸸ࢺ࣒
࣮ ࣈࢵࣈ㸸࢟ࢩࢺ
ࠋࡿࡵጞࡳㄞࢆᡤ⟠ࡓ࠸ᘬࢆ⥺ࡧ෌㸦ࢇ࣮࠺㸸ࢺ࣒
㸧ࠋࡘᚅ࡜ࡗࡌࢆྩࢺ࣒ࡶேࡢ௚
ၥ㉁࡚ࢇ࡞㸪㸧⏕ඛࡢ௵ᢸࡿ࠶࡛⪅ᴗᤵ㸦⏕ඛ㸸7
㸽ࡅࡗࡓ࡚ࡋ
㸪㸪㸪ࢇ࣮࠺㸸ࢺ࣒
ᚋࡓࡗᚅࢆྩࢺ࣒࠸࡞ࡏฟ࠸ᛮ࠿࡞࠿࡞㸦㸸࢟ࢩࢺ
ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡲጞࡀᴗ⁺ᇵ᱂ ᴗ࣭⁺Ṫ㣴࡚ࡋ࠺࡝㸧࡟
㸧࡬ྩࢺ࣒㸦ࠋࡼ࡚ࡗࡔࠋࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺㸸7
㸧ࠋࡃ㢔࡜㸪ࢇ࠺ࢇ࠺㸦㸸ࢺ࣒
㸧࡛Ꮚㄪ࠺࠸࡜㸪ࡓࡅࡘぢ㸪࠶㸦㸽ࡇࡇ㸸ࢺ࣒
ࠋࡼࡔ࠺ࡑ㸪ࢇ࠺㸸࢟ࢩࢺ
ࡼࡢ࠿ࡿࡍㄆ☜ࢆ࠼⟅ࡢศ⮬ࡓ࠸࡚ࡗࡓᙜ㸦㸸ࢺ࣒
๓ࡢ┠࡛࠸㐵┠ୖᚋࡢࡑࠋࡿࡒ࡞࡛ᣦࡶᗘఱ࡟࠺
㸧ࠋࡿぢ࡜ࡗࡽࡕࢆ࣐ࣜࡢ
ᣦࡀࢺ࣒㸦㸪㸪㸪࡚ࡁ࡚ࡗῶ㸧ࡀ㨶㸦ࢇࡔࢇࡔ㸸࣐ࣜ
㸧ࠋࡍ㏉ࡾ⧞ࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆࢁࡇ࡜ࡓࡋࡉ
 ࡽࡀ࡞ࡾ࡞㔜ࡀ⥺どࡢⓙ࡛ୖ᭩⛉ᩍ㸪ᚋࡢࡑ㸦
㸧ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄽ㆟࡛ே
ྩࢺ࣒㸪ࡣ⪅➹ࡓࡋ┠╔࡟Ꮚᵝࡢྩࢺ࣒ࡢ᪥๓
ࡇࠖࡃ⪺ࠕࡶ࡛ࡘ࠿ఱࡀᙼ㸪ࡎࡏࡉࡵࡽࡁ࠶࡟
ࡍ࡞ࠋࡓࡳヨࢆධ௓ࡿࡃࡘࢆሙ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࣒ࡓ࠸࡚ࡵࡽࡁ࠶࡜㸪࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡃ࡞࡭ࡍ
ࡗ఍ฟ࡟ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ࠎᵝ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡀࡔྩࢺ
ࡳ࡚࠸⪺ࡎࡲ㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศࠕࡣ⪅➹ࡓࡁ࡚
ࠖ࡞ ࡿࡳ࡚࠸ᘬࢆ⥺ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠖࠕ ࡿࡳ࡚ࡋヰ㸪ࡿ
ࡔࡎࡣࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡔࡲࡣ࡟ᙼ㸪࡝
ࠋࡓࡗ⾜ࢆධ௓ࡢ㒊⥺Ἴ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜
㸪ࡀྩࢺ࣒࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡽࡁ࠶࡟ࡎࡅ⪺ࡶఱࡣ࡛ே
࡞ࡽ࠿ศࠖࠕ ࡿࡳ࡚࠸ᘬࢆ⥺ࠕ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡀᖌᩍ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࡎࡵࡽࡁ࠶࡜ࠖࡿࡳ࡚ࡋヰࡶࡽࡀ࡞࠸
ࡘᣢࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡣ࡛༙๓ࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ᯝ⤖ࡔ
ࡗ࡞࡟ᚰ୰࡜ࠖࡼࡔࡇࡇࠕࡀࢇࡉ࣐ࣜࡸࢇࡉࢼࣝ
࠸࡞ࡀಙ⮬㸪ࡀྩࢺ࣒ࡣ࡛༙ᚋ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋヰ࡚
ୖᚋࡢࡑࠋ㸧㒊⥺㔜஧㸦ࡓ࠸࡚ࡋⓎࢆⴥゝࡶࡽࡀ࡞
ࡢ࠸࠿ྥ࡜ࡗࡽࡕ࡟࠺ࡼ࠺ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝ࡛࠸㐵┠
సືࡸⴥゝࡓࡋⓎࡀᙼࠋ㸧㒊⥺Ⅼ㸦ࡓぢࢆࢇࡉ࣐ࣜ
࠿ศࡔࡲ㸪࡜ࡉ࡞ࡢಙ⮬ࡢ࡬⟅ゎࡢ㌟⮬㸪ࡣࡽ࠿
࠼ぢࡀ࠸ࡽࡵࡓࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍⓎࢆⴥゝ࡟ࡢ࠸࡞ࡽ
ேࡿ࠿ศ㸪࡛࡜ࡇࡓࡋࡓࡳ㋃Ṍ୍ࡀᙼࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࡜࡬ሙࡿࡅ⪺ࡀྩࢺ࣒࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪ࡽ࠿ሙࡍヰࡀ
⛉ᩍࡃ࡞࡜ࡇࡿࡵࡽࡁ࠶ࡶྩࢺ࣒ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃኚ
ࡋᡭᣲ࡛ሙࡢ᭷ඹయ඲ᚋࡢࡑ㸪ࡅ⥆ぢ࡜ࡗࡌࢆ᭩
ࡀືάࡿࡍຍཧࡢྩࢺ࣒㸪ࡣ࡛౛஦ࡢḟࠋࡓ࠸࡚
ࠋࡿࡆᣲࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓ࠼ࡳࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࢃኚ
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㸦㸧ཧຍࡍࡿάືࡀኚࢃࡿ࣒ࢺྩ
  㐌┠ࡢᮏ஦౛࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟㸪࣒ࢺྩ࡟ࡣ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻ㸦㸧࡛ ♧ࡋࡓࡼ࠺࡞௓ධࢆᚰࡀࡅࡓࠋᐇ⩦
᪥┠㸪➹⪅ࡢ᫬㛫┠ࡢᐇ㊶ᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࢢ
࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡟㸪ࠕ⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀ⣡ᚓ࡛
ࡁࡿ୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆồࡵࡿබᘧ㸦ᗏ㎶㧗ࡉ¹㸧
ࡢㄝ᫂ࢆࡘࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚タᐃࡋ
ࡓࠋ௨ୗ࡟࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᣲࡆࡿࠋ
࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸦㸧
ᩍᖌࡀᥦ♧ࡋࡓㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆಸ
✚ኚᙧࡋࡓ⮬ศ㐩ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆᇶ࡟㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡛୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆồࡵࡿබᘧࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡓࠋᮘ㛫ᣦᑟࡍࡿ୰࡛࣒ࢺྩࡢ⌜࡟⾜ࡃ࡜㸪ྠ
ࡌ⌜ဨࡢࢭ࢖ࢱྩࡀ⾜࠺୕ゅᙧࡢ㠃✚ࡢබᘧࡢㄝ
᫂ࠕᗏ㎶㧗ࡉ¹ ࢆࡋࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ồࡵࡽࢀࡲ
ࡍࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚㸪ᗏ㎶㧗ࡉ࡛㸪
¹ ࡲ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ๓࡟㸪ᗏ㎶㧗ࡉ࡛ࡣࡲࡎᖹ⾜
ᅄ㎶ᙧࡢ㠃✚ࡀ࡛ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝࡗࡓ᪉ࡀศ
࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࠖ࡜ఏ࠼ࡿ࣒ࢺྩࡢጼࡀぢ
ࡽࢀࡓ㸦୕ゅᙧࡢ㠃✚ࡣᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢ༙ศ࡜⪃࠼㸪
ࡑࡢ༙ศࡀࠕ¹ࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸪࡜࠸࠺୺ᙇ㸧ࠋ⮬
㌟ࡢ⟅࠼࡟⮬ಙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪Ⓨ
ࡍࡿゝⴥ࡟ࡣ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸦㸧ࡢ᫬ࡢࡼ࠺࡞ࡓࡵࡽ
࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᙼࡢㄝ᫂࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾ
ࡣᙉࡃ㸪⮬ศࡔࡅࡀศ࠿ࢀࡤࡼ࠸ㄝ࡛᫂ࡣ࡞ࡃ㸪
ⓙࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿㄝ᫂ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᮏ஦౛࡛ࡣ㸪ᐇ⩦㐌┠࠿ࡽ㐌┠࡟࠿ࡅ࡚ᑐ
㇟࡜ࡢᑐヰࢆ᏶඲࡟࠶ࡁࡽࡵ࡚࠸ࡓ࣒ࢺྩࡀ㸪ศ
࠿ࡽ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⌜ဨ࡟ఏ࠼ࡿጼࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋⓎࡍࡿෆᐜ࡟⮬ಙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᮍ᏶ᡂࡢ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜
࡬ࡢࡓࡵࡽ࠸ࡣឤࡌࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᙼࡣศ࠿ࡽ࡞
࠸࡞ࡀࡽࡶᮍ᏶ᡂࡢ⮬ศࡢពぢࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛⪺
࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣒ࢺྩࡢᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᣺
ࡾ㏉ࡿ࡜㸪 㐌㛫ࡢᐇ⩦ᮇ㛫ࡢ୰࡛ᙼࡢᏛຊࡀ኱
ࡁࡃྥୖࡋࡓ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᙼ࡟ࡣࠕၥ
㢟ࢆゎࡃࠖࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠕ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࡀቑ࠼࡚
࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ⥺ࢆᘬ࠸࡚ࡳࡓࡾ㸪⪺࠸
࡚ࡳࡓࡾ࡜㸪ᑐ㇟࡜ࡢᑐヰࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸ࡓࡵ࡟
⮬ศࡀࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ᥈ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢃࡎ࠿࡞ࡀ
ࡽࡶᙼࡢཧຍࡍࡿάືࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉάືࡢ୰࡛௚⪅࡜ࡢᑐヰ
ࡀᙉㄪࡉࢀࡿ࠶ࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀᑐ㇟࠿ࡽ␯እࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆၥ㢟ព㆑࡟㸪άື⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿά
ື࡜Ⓨ㐩ࡢ᭱㏆᥋㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⫼ఙࡧ࡜࠸࠺ᴫᛕ
࡟╔┠ࡋࡓࠋάື࡜ࡋ࡚ඣ❺ࡢᏛ⩦άືࢆศᯒࡍ
ࡿ୰࡛㸪ศ࠿ࡗࡓேࡀヰࡏࡿሙ࠿ࡽศ࠿ࡽ࡞࠸ே
ࡀ⪺ࡅࡿሙ࡬࡜ኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋ
ࡲ࠺Ꮚࡀᑐ㇟࡜ྥࡁྜ࠺ࢳࣕࣥࢫࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀぢ
࠼࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㝿࡟㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡀ⫼ఙࡧ࡛࠶ࡿࠋ
⮬ศே࡛ࡣ⪺ࡇ࠺࡜ࡶࡏࡎ࡟᫬㛫ࡀ㐣ࡂࡿࡢࢆ
ᚅࡗ࡚࠸ࡓ࣒ࢺྩࡀ㸪ᩍᖌࡸ௚⪅࡜ඹ࡟ࡰࡑࡰࡑ
࡜ࡘࡪࡸ࠸࡚ࡳࡓ㸪⥺ࢆᘬ࠸࡚ࡳࡓ㸪ศ࠿ࡽ࡞࠸
࡞ࡀࡽࡶ⪺࠸࡚ࡳࡓࠋ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋࡲ࠺Ꮚࡣ㸪࡞
ࡍࡍ࡭࡞ࡃ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙼ
ࡽ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࡲࡔࡲࡔࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ ே࡛
ࡣ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡀ㸪ᩍᖌ࡜୍⥴࡞ࡽ⥺ࢆᘬࡅ
ࡿࠋศ࠿ࡽ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶヰࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᩍᖌ࡜ࡢ⫼ఙࡧࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟௰㛫࡜ඹ࡟⫼ఙࡧࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࣒ࢺྩࡢ㐌㛫ࡢ
ኚᐜࢆ㏣࠺୰࡛㸪 ே࡛ࡣ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸࡜ឤ
ࡌࡓ᫬࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀチࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ⮬ศே
࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢࡳチࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪㞄ࡢேࡢࣀ࣮
ࢺࢆぢࡓࡾ㸪ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ ࡢ୍ࠖゝࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪺
࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ࡛
ࡁࡿ⫼ఙࡧࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋᑐ㇟࡜ࡢᑐヰ
ࢆ࠶ࡁࡽࡵࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀ
⫼ఙࡧ࡛ࡁࡿ㡿ᇦ㸦⫼ఙࡧࡢ࡜ࡗ࠿࠿ࡾࡢሙ㸧ࢆ
ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
 ௒ᅇࡣேࡢඣ❺࡟╔┠ࡋࡓࡀ㸪㞟ᅋ࡟ᑐࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞௓ධࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄢ㢟ࡢ
タᐃ➼㸪ศ࠿ࡽ࡞࠸ேࡀ⪺ࡅࡿሙࢆసࡿୖ࡛௒ᅇ
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ௨እࡢせᅉࡶከࠎ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉάືࡢ୰࡛ᑐ㇟ࡢ␯እࢆ࠺ࡳฟࡍ௚ࡢせ
ᅉࡶ᥈ࡾ㸪ᩍᖌࡢ௓ධࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᯇୗె௦㸦㸧ࠕᏛ⩦ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺᵓᡂ㸸άື
ࢩࢫࢸ࣒ࢆศᯒ༢఩࡜ࡋ࡚ 㸪ࠖி㒔኱Ꮫ༤ኈ㸦ᩍ
⫱Ꮫ㸧Ꮫ఩ㄽᩥ
బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ Ꮫࡧࡢᛌᴦ ࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ࡬ 㸪࠘
ୡ⧊᭩ᡣ
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